


















































t女子尿道憩室の3例…伊 藤 秦 二 ・村 上 嶽 郎 ・丸 毛 博
腎及び副畢丸結核患者の年令的推移に就いて 荒 川 保
夜尿症に対する新中枢神経刺戟剤 レクレイソの治験
村 上 淳 一…155
粉 川.崔 美 …167
』道 中 信 也 …188
水 ロ 宗 男…199
貢 ・地 土 井 裏 璽 …212
昭 ・村 上 淳 ・一・一…218
徳 ・野 沢 忍 …231
編集後記 ・購読要項 ・投稿内規
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